











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道教以 医传教的创教活动关 系最 为 直接
, “ 日寸巴 郡 巫 人张修疗病
,













































































































































































































































































































































































































” ④ 现今通行本 黄帝内经
·




































































































































































































































































































































































































真浩 卷 十 协昌期
。
道藏 第 册 第 一页
。
饶宗颐 老子想尔注校证
,
上海 占籍出版社 年版
,
第 叮
。
抱朴
一
子内篇 》卷十五 杂应
。
抱朴子内篇 卷三《对俗
。
《医道还原序
,
清光绪 二 卜年刻本
。
田③④⑤⑥
